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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project consists of the Basket Duels game development. It’s a fantasy NBA league for mobile 
devices, in which users can create and manage virtual teams of players and compete against each 
other. 
The game is divided into two parts: Client/Server. This project focuses on the server-oriented part, 
which develops the functionality and logic of the game. 
Multiple PHP files and a MYSQL database are stored inside the server using the PHPMYADMIN 
tool. 
These files are responsible for communicating with the client and populating the database 
periodically, thanks to a contracted API with the daily data and statistics of the NBA. 
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Este proyecto consiste en el desarrollo del juego Basket Duels. Se trata de una liga fantástica NBA 
para dispositivos móviles, en la cual los usuarios pueden crear y gestionar equipos virtuales de 
jugadores y competir entre ellos. 
El juego se divide en dos partes: Cliente/Servidor. Este proyecto se centra en la parte orientada al 
servidor, en la que se desarrolla la funcionalidad y lógica del juego. 
Dentro del servidor se almacenan diferentes ficheros PHP y una base de datos MYSQL mediante la 
herramienta PHPMYADMIN. 
Estos ficheros se encargan de comunicarse con la parte del cliente y de poblar la base de datos 
periódicamente, gracias a una API contratada con los datos y las estadísticas diarias de la NBA. 
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